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Abstract： The strong drama and quyi culture in Liaoning provide rich soil for the birth of northeast comedy sketch.
Tieling has a profound cultural background and has nurtured many famous comedy actors and directors, which lays
the talent resources basis for Tieling to become a sketch township. Er Renzhuan gives full play to the characteristics
of the Nanpai that is singing and dancing joyously on the basis of absorbing Jinlin characteristics, and succeeds. The
comedy sketch, unique in Tieling, is based on La Changxi and gradually forms after fully absorbing the nutrition of
drama and crosstalk.
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小品和 8 个话剧小品分别获得金、银、铜奖。 获









































































处于辽吉两省交界 地 区，交 通 十 分 便 利，其 行
政区划在历史上也 是 时 分 时 合，语 言、习 俗 十
分接近，梨树的二人转老艺人经常在铁岭地区











































































多 年 来 在 东 北 地 区 仍 深 受 欢 迎。 有 些 剧 目 如
《双送鸭》、《双扣门》、《摘幌》 等还被改编成戏
曲电视剧，并多次 获 奖。 中 央 电 视 台《曲 苑 杂
坛》栏目至今仍经 常 播 出 拉 场 戏，受 到 海 内 外
观众的好评。
铁岭市民间艺术团创作了大量的现代拉场











①1986 年 12 月，李文华被评上全国相声“十大笑星”，
赴长春领奖，曾在宽城文化馆剧场观看二人转。
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